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Двадцатилетний опыт подготовки специалистов по хирургии для за­
рубежных стран показал, что одним из показателей качества обучения яв­
ляется возврат бывших выпускников в университет для постдипломной 
специализации в клинической ординатуре и аспирантуре.
Подготовка специалистов-хирургов для зарубежных стран требует 
определенных учебно-методических подходов, обеспечивающих высокое 
качество теоретической и практической подготовки, усвоения особенно­
стей краевой патологии стран, из которых обучаются специалисты, ослож­
нений хирургического характера заболеваний стран с жарким и тропиче­
ским климатом, осложнений инфекционных и паразитарных заболеваний.
Особое внимание уделяется освоению методов диагностики и лече­
ния хирургической патологии, распространенной в отдельных регионах 
мира или странах, освоению синдромного метода хирургических заболе­
ваний, классификаций, утвержденных международными симпозиумами и 
съездами и, прежде всего, Всемирной организацией здравоохранения при 
ООН — это делает наших выпускников конкурентно способными в сравне­
нии со специалистами из других стран.
Для подготовки специалистов из стран дальнего зарубежья широко 
используем синдромный метод изучения хирургии с использованием диаг­
ностических алгоритмов, основанный на выделении патогномоничных за­
болеваний и групп разрешающих симптомокомплексов, способствующих
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глубокому и качественному усвоению материала, активации клинического 
мышления будущих специалистов из зарубежных стран.
Высокой эффективностью подготовки специалистов на постдиплом­
ном этапе обучения является широкое использование в учебном процессе 
структурно-логических схем и диагностических алгоритмов по каждому 
синдрому и группам патологии хирургического профиля, использование в 
учебном процессе и в лечебной работе международных классификаций хи­
рургических заболеваний.
Каждый обучающийся имеет индивидуальный план теоретической и 
практической подготовки с указанием конкретных сроков освоения от­
дельных практических навыков и умений, проработки отечественных и за­
рубежных источников литературы по различным разделам хирургической 
патологии. Все специалисты из зарубежных стран ведут лечебный процесс, 
несут ургентные дежурства по оказанию экстренной помощи, периодиче­
ски, в соответствии с планом подготовки, проводится контроль теоретиче­
ской и практической подготовки.
На кафедре госпитальной хирургии № 2 Донецкого государственно­
го медицинского университета за 25 лет из общего количества выпускни­
ков 16,3% работают специалистами хирургического профиля, 15 выпуск­
ников вернулись в университет через 2-3 года работы на родине для по­
стдипломного усовершенствования профессионального и научного уровня, 
3 выпускника поступили в аспирантуру, которую успешно завершили, за­
щитив диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских 
наук.
12 выпускников закончили двухгодичную или пятигодичную клини­
ческую ординатуру и в настоящее время работают на ответственных долж­
ностях заведующих отделениями, старшими врачами центральных 
госпиталей, крупных межрайонных лечебных учреждений на родине. Са­
мым признанным результатом постдипломного обучения специалистов яв­
ляется тот факт, что выпускники университета работают успешно в клини­
ках Парижа, Лиссабона, Ливерпуля, Стокгольма.
Очень важным условием успешной подготовки специалиста любого 
профиля, а тем более хирурга является создание соответствующих мораль­
но-психологических условий обучения в клинике наряду с высоким про­
фессионализмом и требовательностью преподавателей, создание атмосфе­
ры доброжелательности, доверия и высокой ответственности врача- 
хирурга.
Накопленный опыт позволил определить три основных направления 
постдипломного обучения специалистов хирургического профиля: макси­
мальный уровень овладения теоретическими и практическими знаниями, 
самостоятельна! работа, которая активирует познавательную и практиче­
скую деятельность врача, организационно-методические аспекты хирур­
гической службы будущих руководителей здравоохранения.
